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運動後に行った足浴時（20℃・25℃・30℃）の筋血液酸素動態の変化
Changes in the intramuscular oxygen hemodynamics when the feet were 




We observed whether the changes in the intramuscular oxygen hemodynamics when 
feet were put in water measuring 20℃, 25℃ and 30℃ after exercising had an effect 
as a cooling-down procedure. In this study we observed the circulation of the right 
vastus medialis muscle with a laser tissue blood-oxygen monitor（tissue oxygen 
saturation（StO2）level, tissue hemoglobin（HbT）level, tissue deoxygenated 
hemoglobin（HbD）level, and tissue oxygenated hemoglobin（HbO2）level）（BOM-
L1TR, OMEGAWAVE；Tokyo）and measured blood flow when the  feet of subjects 
were put in. 9 males served as subjects. Measurements were made with the subjects 
in each of 4 conditions, specifically in a  sitting position while resting（Pre）， exercise
（15 minutes of cycling exercise at 75%V
4
O2max）， 10 minutes of recovery in a water
（immersion group）and out of water（control group）， and after 5 minutes of 
recovery sitting on the ground. The average of the blood flow after exercise when 
immersed in 25℃ water was higher than in the control group. HbO2 levels after 
exercising and immersed in 25℃ water  were significantly higher than that in the 
control group（P<.001）．
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温 20 .3℃、 室温 21 .7℃、 水深 30 .0cmであった。
25℃の測定環境は平均水温 25 .6℃、室温 25 .7℃、
水深30cmであった。30℃の測定環境は平均水温




年齢は平均 21 .6 ± 0 .7 歳、 身長は平均 174 .0 ±
4 .9cm、体重は平均 68 .9± 6 .0㎏、体脂肪率は平








浸水群は92 .2±8 .0拍/分、コントロール群は89 .4
±15 .4拍/分であった。足浴後時５分後の浸水群






ール群は 72 .3± 8 .3拍 /分であった。運動負荷後
の浸水群は 147 .1± 10 .3拍 /分、コントロール群
は 145 .5± 10 .4拍 /分であった。 足浴 10分後は
90 .4±1 .2拍/分、コントロール群は89 .0±1 .3拍
/分であった。足浴後時５分後はの浸水群は86 .1






ロール群は 72 .3± 8 .3拍 /分であった。運動中
の浸水群は 149 .3± 12 .6、 コントロール群は
146 .8±15 .8拍/分であった。足浴10分後の浸
水群は 98 .0 ± 7 .7 拍 / 分、 コントロール群は

























浸水群は 7.6± 1 .2、 コントロール群は 9.1± 1 .7
であった。 足浴 0～5分時の浸水群は 6.2± 3 .2、
コントロール群は1.6±0 .2であった。足浴6～10
分時の浸水群は3.2±0 .5、コントロール群は1.5
± 0 .2であった。足浴 11～15分時の浸水群は 2.1
±0 .4、コントロール群は2.0±0 .3であった。足
浴後時の浸水群は 2.0± 0 .1、 コントロール群は
Table 1．Physical characteristics of subjects
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2 .4± 0 .1であった。 運動負荷






安静時の浸水群は 3.2± 2 .0、
コントロール群は 1.1± 0 .5で
あった。運動時ではコントロー
ル群では浸水群は 11 .9 ± 1 .8、
11 .5± 0 .8であった。足浴時の
浸水群は4.2±0 .5、コントロー
ル群は 3.9± 0 .6であった。 足
浴時後５分後の浸水群は 3.3±












足 浴 後 時 ５ 分 の 浸 水 群 は







安静時の浸水群は 9.2 ± 0 .7
（1000/mm3、以下単位を略す）、
コントロール群は 7.5± 1 .0で
Fig.2　Changes in heart rate when 25℃．
Fig.3　Changes in heart rate when 30℃．




群は 7.4± 0 .1であった。 運動
負荷 100Ｗ時の浸水群は 8.6±
0 .3、 コントロール群は 8.2 ±
0 .1であった。 運動負荷 150Ｗ
時の浸水群は9.7±0 .3、コント
ロール群は 9.0± 0 .1であった。
足浴0～5分時の浸水群は5.3±
0 .3）、 コントロール群は 4.8±
0 .2であった。 足浴 6～10分時
の浸水群は5.5±0 .2、コントロ









な 差 が 認 め ら れ た（p<0 .05）
（p<0 .01）（Fig.8）。
（3）水温30℃の場合
安静時の浸水群は 3.8± 1 .3、
コントロール群4.8±1.4であっ
た。運動中の浸水群は5.3±0 .3、










５．HbO2の変化 Fig.6　Changes in blood flow when 30℃.
 Fig.5　Changes in blood flow when 25℃．






安静時の浸水群は 103 .3%、 コ
ントロール群は 96 .3%あった。
足浴 10分間の浸水群の平均値








安静時の浸水群は 13 .9± 1 .7
（1000/mm3、以下単位を略す）、
コントロール群は 14 .8± 0 .8で
あった。 運動負荷 50Ｗ時の浸
水群は 13 .3± 0 .4、コントロー
ル群は 14 .4± 0 .2であった。運
動負荷100Ｗ時の浸水群は13 .9
± 0 .3、 コントロール群は 14 .9
± 0 .2であった。 運動負荷 150
Ｗ時の浸水群は 14 .2± 0 .3、コ
ントロール群は 14 .4± 0 .2であ
った。 足浴 0～5分時の浸水群
は 17 .3± 0 .4、コントロール群
は 16 .3± 0 .3であった。 足浴 6
～10 分 時 の 浸 水 群 は 17 .4 ±
0 .1、 コントロール群は 15 .8±
0 .8であった。足浴11～15分時
の浸水群は 17 .5± 0 .2、コント
ロール群は16.4±0.3であった。
足浴後の浸水群は 17 .6 ± 0 .2、
コントロール群は 16 .7± 0 .1で
あった。足浴0～5分時、足浴6
～10 分時、 足浴 11～15 分時、
足浴後時の浸水群とコントロー
Fig.8　Changes in HbD when 25℃．
Fig.9　Changes in HbD when 30℃．







コントロール群は 11 .9± 0 .9で
あった。運動中の浸水群は13 .4
± 0 .8、 コントロール群は 12 .4
± 1 .1であった。足浴時の浸水
群は 15 .7± 0 .6、コントロール
群は 15 .8± 0 .6であった。足浴
後時５分の浸水群 15 .9 ± 1 .2、

























Fig.10　Changes in HbO2 when 20℃．
Fig.12　Changes in HbO2 when 30℃．
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